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河北教育與經貿參訪團來訪 盼與本校加強合作交流 
 
                    ▲河北農業大學程黨委書記慶會（前排中）率河北教育與經貿參訪團 
                      蒞校參訪，與本校郭校長艶光、陳副校長明飛及黃國際長聖慧於座 
                      談會後合影。 
 
  由 13 名大陸河北省多所高校主管組成的「河北教育與經貿參訪團」，於 104 年 1 月 29 日蒞校訪問，與本校
師長舉行座談。該團在臺期間僅拜會 2 所大學，本校即為其一，顯示本校聲譽漸受海外重視，推動國際合作交流亦
見顯著成效。 
  
  參訪團此行是應民間企業邀請訪臺，由農業大學程黨委書記慶會領軍，團員來自河北農業大學、河北師範大學、
河北大學、河北科技大學、河北省農科院及河北省臺辦等，其中河北省臺辦為首度派員訪臺。 
  
  當日與會師長包含郭校長艶光、陳副校長明飛、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧、教務處石教務長文傑、工學
院陳院長良瑞、文學院彭院長輝榮、管理學院黃院長華山、物理學系黃主任啟炎及國際處兩岸組張組長嘉仁等。 
  
   郭校長會中簡介本校時表示，於臺灣 160 餘所大專院校中，本校學術研究排名介於 25 至 30 名間；20 年前開
始由師範院校轉型為綜合型大學後，畢業生約三分之一從事教職，其餘在業界發展，尤其工學院及管理學院成立後，
與業界之合作及互動更加密切，轉型十分成功。 
  
  另一方面，本校已有 96 所姊妹校遍及全球，其中大陸姊妹校逾 45 所，多是於 2014 年締結之盟約；此外，本
校交換生人數連續 3 個學期呈倍數成長，其中大陸交換生佔絕大多數，上學期即有 171 名大陸交換生來校學習，
為歷來之最；而河北省為本校近 2 年與大陸高校發展關係的重點地區之一，未來雙方的合作交流可望更上層樓。 
  
  參訪團來賓對本校由傳統師範院校成功轉型為綜合型大學均表印象深刻，例如河北師範大學現亦面對轉型過程，
對本校以師範為本、結合業界，以及理論與應用兼顧的發展策略，表示深獲啟發。此外，來訪各校均期待河北省與
本校在未來有更多互動的機會，河北科技大學希望與本校理學院與工學院多交流，河北大學代表表示該校有頂尖的
攀岩訓練，兩校或可舉辦攀岩競賽。 
  
  國際處黃國際長指出，本校擁有國寶級教師，且九成五以上教師具博士學位，盼與河北省高校加強學術交流及
教師互訪。另一方面，大陸交換生在本校表現良好，對校方的熱心關照亦熱情回饋，許多學生返鄉時表達不捨離情。
她說，本學期學生社團「國際交流社」成立，建立交換生與在校生的交流管道，有利交換生融入校園，歡迎河北省
學生來校交換學習。（國際暨兩岸事務處） 
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▲郭校長艶光（右）與程黨委書記慶會於座談會中發言。▲郭校長艶光（右）與河北師範大學趙黨委副書記月霞交 
                                                    換禮物。 
 
 
▲座談會一景。 
